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DENNY R KURNIAWAN. 2012. 8223067780. Kualitas Produk ELPIJI PT. 
PERTAMINA (Persero) Menurut Persepsi Konsumen  Program Studi DIII 
Pemasaran. Jurusan Manajemen. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri 
Jakarta. Karya Ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tentang pengaruh 
kualitas produk ELPIJI PT. PERTAMINA (Persero) terhadap persepsi 
konsumen.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui studi pustaka, 
observasi dan wawancara. Dari hasil penulisan tersebut dapat diketahui 
bahwa kualitas dari tabung maupun berat bersih ELPIJI sangat 
mempengaruhi persepsi konsumen. 
 




DENNY R KURNIAWAN. 2012. 8223067780. Product Quality ELPIJI PT. 
PERTAMINA (Persero) According to the Consumer Perception. DII 
Marketing Study Program. Department of Management. Faculty of 
Economics. State Universuty of Jakarta. This paper has a purpose to find 
out about the effect of product quality ELPIJI PT. PERTAMINA (Persero) 
on consumer perceptions. The method used in this research is descriptive 
analysis with the method of data collection through literature study, 
observations and interviews From the results of these studies can be seen 
that the quality of the tube and the net weight ELPIJI greatly affect 
consumer perception. 
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